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XX в. принес человечеству беспрецедентную по размерам Чернобыльскую ава-
рию, которую называют одной из крупнейших техногенных катастроф в истории ис-
пользования атомной энергии и мировой истории. В наибольшей степени от аварии 
на Чернобыльской АЭС пострадали леса. Крупномасштабному радиоактивному за-
грязнению был подвергнут каждый четвертый гектар лесного фонда Беларуси, что 
составило около 2,0 млн га или 44 % всех загрязненных лесов [1]. По состоянию на 
1 января 2014 г., остаются загрязненными 1,46 млн га земель лесного фонда респуб-
лики, на которых применяются повышенные меры профилактики и предупреждения 
лесных пожаров, введены ограничения на проведение рубок, заготовку пищевой 
продукции леса в соответствии с Правилами ведения лесного хозяйства в зонах ра-
диоактивного загрязнения.  
В лесном хозяйстве осуществляется формирование рыночных отношений, ко-
торое имеет своей целью повысить доходность лесохозяйственных учреждений, в 
том числе и на загрязненной радионуклидами территории; улучшить использование 
и воспроизводство лесных ресурсов, создать организационно-экономические пред-
посылки для их устойчивого развития. Бюджетный механизм хозяйствования не 
способствует росту эффективности отрасли, обладающей богатейшими ресурсами, 
возможности устойчивого развития на принципах самоокупаемости и самофинанси-
рования при неистощительном лесопользовании. Эти возможности обеспечиваются 
при переходе учреждений лесного хозяйства к финансовой самостоятельности, ко-
торая дает право юридическому лицу самостоятельно распоряжаться финансовыми 
ресурсами, доходами, являющимися результатом его хозяйственной деятельности. 
Механизм перехода лесного хозяйства на самофинансирование предполагает ряд 
существенных преобразований, в результате которых лесхозы должны стать равно-
правными, независимыми и самостоятельными участниками рыночных отношений. 
Для этого необходимо точно и максимально достоверно оценить экологическое, 
экономическое и социальное состояние лесхоза, чтобы предотвратить возможные 
будущие проблемы и кризисные ситуации. 
Проблемы устойчивого развития загрязненных радионуклидами территорий, 
повышения эффективности функционирования лесхозов обуславливают необходи-
мость реализации разработанной стратегии устойчивого развития лесного хозяйства 
на загрязненной радионуклидами территории [2], [3], которая обеспечивает эффек-
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тивный переход лесхозов на основы финансовой самостоятельности при условии уси-
ления социальной защиты работников лесного хозяйства, получения нормативно чис-
той лесной продукции и минимизации коллективной дозы облучения.  
С целью контроля устойчивого развития лесхозов  разработана «Методика оцен-
ки функционирования лесохозяйственных учреждений на территории радиоактивного 
загрязнения». Она включает в себя следующие разделы: введение, общие положения, 
особенности функционирования лесохозяйственных учреждений на загрязненной 
радионуклидами территории, задачи и роль оценки функционирования лесохозяйст-
венных учреждений на загрязненной радионуклидами территории, содержание и по-
рядок выполнения оценки, экологическую, экономическую и социальную оценку 
функционирования лесохозяйственных учреждений на загрязненной радионуклида-
ми территории. Положения разработанной методики предназначены для использова-
ния лесохозяйственными учреждениями на территории радиоактивного загрязнения, 
государственными производственными лесохозяйственными объединениями Мини-
стерства лесного хозяйства Республики Беларусь. 
Комплексная оценка функционирования лесхозов на территории радиоактивного за-
грязнения осуществляется на основании схемы оценки (рис. 1) и оценочных показателей, 
сгруппированных по блокам.  
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Рис. 1. Схема проведения оценки функционирования лесохозяйственных 
учреждений на территории радиоактивного загрязнения 
В целях недопущения снижения уровня жизни работников лесного хозяйства на 
территории радиоактивного загрязнения используются показатели экологической, 
экономической и социальной безопасности, по которым осуществляется контроль 
пороговых (нормативных) значений с фактическими. Для достижения устойчивого 
развития контролируются все показатели безопасности. 
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Развитие науки, техники, инноваций осуществляется исходя из основных на-
правлений социально-экономического развития республики на основе мероприятий, 
выполняемых в рамках приоритетных направлений научно-технической деятельно-
сти. Внедрение инновационных технологий в производственно-хозяйственную дея-
тельность приведет к изменению конкурентоспособности и эффективности управле-
ния организацией. 
Производственные организации имеют достаточный потенциал собственных 
финансовых ресурсов, но недостаточно инновационно-ориентированный кадровый 
потенциал тормозит инновационную деятельность и приводит к подмене понятий: 
вместо инноваций – совершенствование типичной для отрасли продукции, вместо 
развития технологий – инвестиции в обновление парка оборудования путем закупки 
техники, в которой воплощены разработки 15–20-летней давности, вместо иннова-
ционного развития – точечные изменения и улучшения, прежде всего, в области 
энергосбережения. Под технологиями производства понимается состояние и степень 
совершенства его технической базы, технологических приемов, организационных 
методов, обусловливающих эффективность использования трудовых, материальных 
ресурсов и качество готовой продукции. 
Вспомогательные показатели оценки производственных технологий включают: 
уровень техники; уровень технологии производства; уровень организации производ-
ства и труда. Техника составляет вещественную основу производства, и от ее со-
стояния и степени прогрессивности зависят характер и результаты производства. 
Она обусловливает возможность применения новых технологических процессов как 
совокупности способов воздействия на предметы труда. Технологический процесс в 
зависимости от степени его прогрессивности создает определенные возможности 
для использования техники и оказывает воздействие на ее характер и состав. Орга-
низация – это приемы рационального сочетания техники и технологии. Следует раз-
личать абсолютное и относительное состояние техники, технологии и организации 
производства. Под абсолютным понимается состояние организационно-техничес-
кого уровня, достигнутое на данный момент. Относительное значение раскрывается 
в сопоставлении и показывает степень прогрессивности в сравнении с критерием со-
поставления. Такого подхода требует само понятие «уровень», которое характеризу-
ет степень развития. Уровень управляемости производства представляет собой инте-
гральный показатель эффективности процесса управления производством, харак-
теризующий и оценивающий состояние системы как целого, интегрируя управлен-
